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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), peran audit internal dan
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini
dilakukan pada 43 SKPA yang ada di Provinsi Aceh. Pengumpulan data digunakan dalam bentuk kuesioner yang diukur dalam
skala likert. Responden pada penelitian ini yaitu pegawai/staf subbagian keuangan, dengan total responden sebanyak 88 orang.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), peran audit internal, dan kompetensi sumber
daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
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